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Bak şu bakana!
Nâzım kararnamesini imzalamayan Ulaştırma Bakanı Öksüz, "Öbür 
dünyadan getirin, dilekçesini verin. Biz de kabul edelim" dedi
ANKARA Milliyet
Nâzım Hikmet’in Türk yurttaşlığından çıkarılmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararının 
ortadan kaldırılmasına yönelik 
kararnameyle ilgili anlaşmazlık 
DSP ile MHP arasında kriz 
boyutu kazanmaya başladı. 
MHP’li Ulaştırma Bakanı Enis 
Öksüz, Başbakan Ecevit’in imza 
koyduğu kararnamenin hukuka 
aykırı olduğunu öne sürdü.
Gazetecilerin sorularına,
“Siz çok seviyorsanız öbür 
taraftan dilekçe getirin, biz de 
kabul edelim” yanıtını veren 
öksüz, MHP’nin dünkü grup 
toplantısında “Kararnameyi 
imzaladınız mı?” sorusu üzerine
MHP'li Öksüz'ü eleştiren Nâzım Hikmet Vakfı Başka- söylemi­
ni Aybay, "Bir bakanın karşı çıkması, onun siyasi tak- “ u düzenleme hukuka 
dirinin doğru olduğu anlamına gelmez" dedi. aykırıdır. Buna nasıl evet
diyeceğiz. Kendi adına ailesi de 
başvuraramaz. Kişinin 
kendisinin başvurması gerekir. 
Bu da mümkün değil. Hukuk 
yollan tıkandı. Kendisi yaşasa 
böyle bir talepte bulunur 
muydu? Kendisinin Kruşçev’e 
mektubu vardı, Sovyet vatandaşı 
olmak için. Başbakan da yanlış 
bilgilendirildi.”
Bakan'a tepki
Nâzım Hikmet Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Aydın Aybay da, öksüz un 
tutumuyla ilgili olarak şunları 
söyledi:
“Bakanın siyasi takdiridir.
Bu kendi siyasi anlayışının veya 
sorumsuzluğunun belirtisidir. 
Ona diyeceğimiz bir şey yoktur. 
Ancak Nâzım’ın Türk yurttaşı 
olması, bakanın elinde olan bir 
şey değil.”
MHP'li Çay: Dirisi yaramadı ki, ölüsü yarasın
Nâzım Hikmet Kararnamesi’ne MHP’den bir tepki de Devlet Bakanı Abdulhaluk 
Çay’dan geldi. Çay, kararnameyle ilgili olarak 
şunları söyledi: “Dirisi işimize yaramamış ki, 
ölüsü işimize yarasın. 1938’de harp okulundaki 
olaylardan sonra 28 yıla mahkûm olmuş. DP 
döneminde çıkan aftan sonra Türkiye’den 
kaçmış. Ruslar, propaganda aracı olarak 
kullanmış. Kendisinin bir talebi yok ki, neden 
affedelim. Kendisinin Kürt Enstitüsü’ne yazdığı 
mektuplar var. Vatan haini, bu haktan 
yararlanması mümkün değil.”
MHP’li Orhan Bıçakçıoğlu da “Atatürk 
affetmedi ki, biz niye affedelim” dedi.
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'Kürtler şeytan neslinden'
Devlet Bakanı Abdulhaluk Çay, "Her 
Yönüyle Kürt Dosyası" adlı kitapta, 
şu ifadelerle büyük bir tartışmaya 
neden olmuştu: "Kürtler şeytan nes­
linden gelmiştir ve Hz. Muhammed 
Kürtler'e beddua ederek, 'Yüce Al­
lah bu topluluğu kendi arasında itti­
faka ve birleşmeye muvaffak etme­
sin. Yoksa birleştikleri takdirde onla­
rın eliyle dünya yok olup dedi." Di­
yanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz 
da 1995'te ortaya atılan bu iddi­
aların doğru olmadığını belirtmişti.
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